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Amatrice-Visso-Norcia	(Italia	centrale)	
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M.G.	Ciaccio,	L.	Margheriti,	D.	Latorre,	B.	Castello,	A.	Nardi,	F.	M.	Mele,	P.	Baccheschi,	
A.	Lisi,	A.	Marchetti,	A.	M.	Lombardi,	L.	Improta,		M.	Moretti,	M.	Quintiliani,	V.	
Lauciani,	A.	Bono,	S.	Pintore,	Bollettino	Sismico	Italiano	Working	Group	
http://terremoti.ingv.it/en/bsi
102582 eventi sismici
1 agosto 2016 
-
31 agosto 2018
Il dataset consiste in:
77426 terremoti 
elaborati dai turnisti 
in sala sismica 
(versione 100). 
25496 terremoti
rivisti dagli analisti 
del bollettino 
(versione 1000)

Rete sismica in zona epicentrale

http://terremoti.ingv.it/event/18673351
http://terremoti.ingv.it
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Fase	1:	Localizzazione	in	real-time presso	la	Sala	di	
Monitoraggio	Sismico	di	Roma:	utilizzo	programma	IPOP
• (versione	100)	Dalla	localizzazione	automatica	alla	localizzazione	rivista	dal	turnista.
• Caratteristiche	programma	
• Modello
• Quali	stazioni?	(Permanenti	+	RT)
• Con	quale	tempistica?	Protocollo	2-5-30
• Dove	vanno	queste	informazioni?	http://terremoti.ingv.it/ISIDe
Marchetti	et	al.,	2016
Approccio linearizzato
Fase	2:	Revisione delle	localizzazioni	calcolate	in	
Real-Time:	utilizzo	programma	IPOP
• (versione	1000)	- revisione	dei	picking	e	dei	loro	pesi,	aggiunta	di	
stazioni.
• Caratteristiche	programma	e	modello	(come	versione	100)
• Quali	stazioni?	(Permanenti	+	RT	+	Stand	Alone)
• Con	quale	tempistica?	Pubblicazioni	quadrimestrali
• Dove	vanno	queste	informazioni?	http://terremoti.ingv.it/ISIDe
http://terremoti.ingv.it/BSI
Fase	3:	Ri-localizzazione	del	dataset	costruito	dal	BSI:
utilizzo	del	programma	NonLinLoc
• (versione	NLL).
• Caratteristiche	programma
• Modello	locale	(Carannante	et	al.,	2013)
• Dove	vanno	queste	informazioni?	(Improta	et	al.,	2019;		Sc.	Rep.,	in	prep.)
Approccio probabilistico inversione non 
lineare (A. Lomax, http://alomax.free.fr)
http://www.ont.ingv.it/index.php/informazione-
e-divulgazione/prodotti-del-
monitoraggio/relazioni-rapporti-e-bollettini
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Distribuzione mensile degli eventi del BSI con M≥2.3
loc	totali
loc	BSI
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Distribuzione	mensile	degli	eventi	del	BSI	con	M≥2.0
loc totali
loc BSI
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Mc	3.0		(Sorveglianza	=	100)
Mc	2.7		(BSI	=	100+1000)
(dettaglio)
variazione	nel	tempo	della	magnitudo	minima	di	completezza	
per	la	sequenza	sismica	AVN	nel	Bollettino	Sismico	Italiano
47	eventi	su	65
-47 tra i 65 terremoti con 5.0>M≥4.0
-7 tra i 9  terremoti con M≥5.0
-No soluzioni multiple
-Pesi compresi tra 0 e 1
-N° Polarità ≥ 10
-STDR > 0.5
Muccia	Aprile	2018
Montereale	18	gennaio	2017
Localizzazione	BSI	=	100+1000 Localizzazione	NLL	=	100	+	1000
Localizzazione	NLL	=	100	+	1000
Localizzazione	BSI	=	100+1000
TEST:
Localizzazione	NLL
(circa 15000 terremoti: 
eventi che sono stati 
localizzati sia dai turnisti 
in sala per la 
sorveglianza, sia rivisti 
dagli analisti del 
bollettino)
Importanza del 
dato di partenza
Early aftershocks (Improta	et	al.,Multi-segment	rupture	of	the	2016	Amatrice-Visso-Norcia	seismic	sequence	(central	Italy)	constrained	by	the	first	high-quality	catalog	of	Early	Aftershocks.	 Sci	Rep. 2019	May	6;9(1):6921.	
doi:	10.1038/s41598-019-43393-2.)	
(Utilizzo	dei	dati	del	BSI)

http://terremoti.ingv.it	
ISIDe (DOI: 10.13127/ISIDe)
SINGOLO	EVENTO
formato	QuakeML,	Text	e	Kml,	
le	forme	d’onda	relative	ad	ogni	evento	sono	
disponibili	in	SEED	(Standard for the Exchange of Earthquake Data).
INSIEME	DI	EVENTI	
Attualmente	è	presente	un	limite	di	15000
terremoti
Per	il	periodo	1981-2002:	CSI
https://csi.rm.ingv.it/,	revisione	e	integrazione	di	
ISIDe
Dataset	pubblico
versione	100 versione	1000 versione	NLL
Early	aftershocks
Improta	et	al.,	2019	
Catalogo	completo
Scientific	Report	(in	prep.)
I dati sono forniti tramite dei Web Services basati sulle specifiche FDSN.
FDSN Web Services: The International Federation of Digital Seismograph 
Networks (https://www.fdsn.org)
Le informazioni sono distribuite tramite un servizio web basato sul QuakeML
Si	può	procedere	estraendo	con	i	servizi	per	richieste	successive:	
esempio	per	l’anno	2017	eventi	maggiori	o	uguali	a	magnitudo	2.0	
(su:	http://cnt.rm.ingv.it/webservices_and_software -> Sample Queries)
http://webservices.ingv.it/fdsnws/event/1/query?starttime=2017-01-01T00:00:00&endtime=2017-
12-31T23:59:59&minmag=2.0&format=text	
Dataset	pubblico
versione	100 versione	1000
La	stessa	richiesta	si	può	effettuare	da	command	line,	esempio:	
$	wget	-O	output.txt	“http://webservices.ingv.it/fdsnws/event/1/query?starttime=2017-01-
01T00:00:00&endtime=2017-12-31T23:59:59&minmag=2.0&format=text”	
Bollettino Sismico Italiano (BSI) http://cnt.rm.ingv.it/bsi
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